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Abstract
1. Strychninnitrat, Athylstrychninsulfat I (aus Jodathylstrychnin), Athylstrychninsulfat II (aus
Strychnin und Diathylsulfat) und Jodathylstrychnin in kleinen und mittleren Dosen vermindern
den Glutathiongehalt des Blutes von Kaninchen, in groβen Dosen dagegen vermehren sie ihn. 2.
Die gleichen Substanzen vermehren in mittleren Dosen den Glutathiongehalt der Leber und der
Milz, in groβen Dosen vermindern sie den der Leber, vermehren dagegen den der Milz. 3. In der
vermindernden bezw. vermehrenden Wirkung der 4 genannten Substanzen auf den Glutathionge-
halt des Blutes, der Leber und der Milz von Kaninchen ist Strychmnnltrat am starksten dann folgt
Athylstrychninsulfat II ; weit schwacher wirken in absteigender Reihenfolge Jodathylstrychnin
und Athylstrychninsulfat I.
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